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La presente tesis titulada Desempeño docente y rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del III ciclo de la IE. “Santa Bernardita” La Unión-Piura, 
2018, se desarrolló con la finalidad de determinar la relación existente entre el 
desempeño docente y rendimiento académico, para lo cual se consideró el diseño 
descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 58 estudiantes y dos 
docentes, de la misma manera para evaluar este estudio se realizó la prueba de 
Spearman, se utilizó el programa IBM SPSS STATITICS 25. Con la finalidad de 
recoger información se recurrió a la técnica del análisis documental, que consistió en 
el análisis de las fichas de monitoreo, un cuestionario sobre la variable desempeño 
desde la óptica del estudiante, en el cual se evaluaron las dimensiones: preparación 
para el aprendizaje y enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, con un total de 
16 ítems, la validez de este instrumento se determinó con la técnica del juicio de 
expertos quienes confirmaron la relación entre los objetivos planteados, las 
dimensiones, considerándose la coherencia, la pertinencia y la redacción de los 
mismos. En lo referente a la variable rendimiento académico se analizaron las actas de 
evaluación integral del nivel de Educación Primaria EBR2018, dónde se evidenciaron 
el nivel de logro alcanzado por los estudiantes en las competencias del área de 
comunicación: Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos tipos de 
textos escritos y escribe diversos tupos de textos en su lengua materna se evidencia un 
60,35% en logro previsto. Con respecto a los resultados, estos muestran que existe 
relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del III ciclo de la IE. “Santa Bernardita” en vista que 
se observa el coeficiente de correlación de Spearman de 0,683 que nos indica una 
relación positiva moderada al mejorar el desempeño docente mejorará el rendimiento 
académico. Se recomienda a las autoridades académicas de esta institución, continuar 
con el acompañamiento y monitoreo del proceso de enseñanza en el aula para mantener 
el buen rendimiento académico de los estudiantes. 
 






The present thesis entitled Teaching performance and academic performance around 
communication in students of the third cycle of the Private Educational Institution 
"Santa Bernardita" La Unión-Piura, 2018, was developed with the purpose of 
determining the relationship between teaching performance and academic 
performance, for which the descriptive correlational design was considered. The 
population consisted of 58 students and two teachers, in the same way to evaluate this 
study the Spearman test was performed, the IBM SPSS STATITICS 25 program was 
used. In order to collect information, the technique of documentary analysis was used, 
which consisted in the analysis of the monitoring files, a questionnaire on the 
performance variable from the student's perspective, in which the dimensions were 
evaluated: preparation for learning and teaching for student learning, with a total of 16 
items, the validity of this instrument was determined with the expert judgment 
technique who confirmed the relationship between the objectives set, the dimensions, 
considering the coherence, relevance and drafting thereof. Regarding the academic 
performance variable, the comprehensive evaluation reports of the level of Primary 
Education EBR 2018 were analyzed, where the level of achievement reached by the 
students in the competences of the communication area was evidenced: They 
communicate orally in their mother tongue, read various types of written texts and 
write various quota of texts in their mother tongue shows 60.35% of expected 
achievement. With respect to the results, these show that there is a relationship between 
teaching performance and academic performance around communication in the 
students of the third cycle of the Private Educational Institution "Santa Bernardita" in 
view of the Spearman correlation coefficient. of 0.683 which indicates a moderate 
positive relationship to improve teacher performance will improve academic 
performance. It is recommended to the academic authorities of this institution, to 
continue with the accompaniment and monitoring of the teaching process in the 
classroom to maintain the good academic performance of the students. 
 




El desempeño docente está referido al desarrollo de dominio de contenidos 
pedagógicos, selección de materiales educativos, percepción de los rasgos 
socioculturales de los estudiantes, estrategias de enseñanza y evaluación, planificación 
curricular, selección de recursos educativos pertinentes todo esto basado en un clima 
favorable para lograr la educación integral de los estudiantes en este mundo 
globalizado, para ello, se requiere que el docente se vincule con la loable tarea de formar 
mejores personas para afrontar los incesantes cambios de hoy que se requiere de 
ciudadanos conscientes que cumplan sus responsabilidades. 
 
Efectivamente la educación es un derecho en todas las etapas de la vida y es el docente, 
quien tiene el compromiso de lograr y desarrollar competencias en los estudiantes, 
necesarias para la vida y sobre todo aprender haciendo, promover el trabajo cooperativo 
y estimular el desarrollo del pensamiento complejo, para construir conocimientos 
nuevos y posibilitarles aprender del error. 
 
Los estudiantes obtienen en las pruebas estandarizadas resultados no satisfactorios, 
como consecuencia del desempeño docente. Para ello los gobiernos de diferentes países 
entre ellos México y Perú, se han propuesto impulsar la calidad de la educación a través 
de proyectos denominados “México con educación de calidad” y “La educación que 
queremos para el Perú” cuyo propósito es revalorar la labor docente. Asimismo, se debe 
contar con docentes comprometidos en un ámbito intercultural que organicen la 
enseñanza en base a la diversidad en el aula, partiendo del capital cultural de cada 
estudiante. 
 
El docente es un ente fundamental en el proceso educativo dentro de la revolución del 
conocimiento en una sociedad globalizada. Además, si contamos con docentes con una 
buena formación profesional actualizándose o capacitándose con estrategias 
pedagógicas o metodológicas nos encontraremos con estudiantes motivados para 
desarrollar mejores aprendizajes en diversas situaciones vinculadas a las prácticas 
sociales dentro de un marco de principios éticos y morales que los conlleve a afrontar 
los cambios de la sociedad. 
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En el Perú, la mayoría de los estudiantes no alcanzan el nivel inferencial en lectura, 
indicándose como un factor que no existe compromiso del docente para lograr mejores 
aprendizajes. 
 
Por otro lado, la Evaluación Censal Escolar (ECE) realizada en la región Piura a 
escolares de segundo grado de primaria muestra resultados alarmantes. En el año 2015 
un 31,8% de los escolares del segundo grado de primaria logran los aprendizajes en 
matemáticas, mientras que 51,8% lo logran en comprensión lectora. 
Se puede afirmar que dichas metas tanto en matemática (48%) como en comprensión 
lectora (75%) aún no han sido superadas. 
 
Además, se conoce que son diversos factores que disminuyen el rendimiento académico 
de los estudiantes. La IE. “Santa Bernardita” – La Unión, sujeto del presente estudio no 
es ajena a esta problemática y por ello es mi interés realizar este estudio a fin de recabar 
información sobre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación, como sabemos la lectura es fuente de todo aprendizaje para todas las 
áreas y además nos ayuda a la formación personal y a lo largo de nuestra vida y es 
necesario que las autoridades académicas monitoreen la labor del docente y tomen 
acertadas decisiones en este loable servicio a la educación del Bajo Piura. 
 
En cuanto a los antecedentes internacionales y nacionales que guardan relación con el 
presente estudio voy a citar a los siguientes: Martínez, Guevara y Valles (2016) 
presentaron la tesis El desempeño docente y la Calidad Educativa, México. Uno de los 
resultados es que los docentes manifiestan que la calidad educativa no solo depende de 
su desempeño docente, sino de otros factores: escuela, contexto, docente, gobierno y 
que necesitan trabajo colaborativo de la comunidad educativa. 
 
Así mismo Velasco (2016) concluye que las escuelas secundarias de Chiapas afrontan 
problemáticas relacionadas con el contexto en el que se ubican., asimismo se centra en 
el estudiante y el trabajo cooperativo. 
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Estrada (2013) demostró que el desempeño docente puede ser evaluado desde otras 
perspectivas de los diferentes protagonistas del proceso educativo y considera la opinión 
de los estudiantes como un aporte esencial en este tipo de estudios. Además, la calidad 
educativa y el aprendizaje dependen de la calidad del ejercicio docente, del esfuerzo y 
responsabilidad de los directivos en suscitar su desarrollo profesional. 
 
 
A nivel nacional Andia (2017) recurrió a la técnica de la observación y el análisis 
documental y como instrumentos el cuestionario y los registros de evaluación. Este 
estudio concluye que existe relación directa entre el desempeño docente y el 
rendimiento escolar. 
 
Aguirre (2015) determinó la relación entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico. El estudio nos brinda valiosos aportes sobre las variables de estudio. 
 
A nivel local no se han encontrado antecedentes relacionados con las variables 
desempeño docente y rendimiento académico ya que la mayoría de los estudios se 
centran en estrategias de aprendizaje. 
 
En un estudio realizado por Eche (2016) demuestra que la comprensión lectora es 
fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes. 
En el marco del buen desempeño propuesto por el Ministerio de Educación se convierte 
en un instrumento eficaz porque desarrolla la práctica docente como agente promotor 
de desarrollar aprendizajes a todos los estudiantes y de su función dentro de la sociedad. 
Realmente la columna vertebral de la labor del docente debe ser conocer las 
características socio culturales y cognitivas de los estudiantes para elaborar su trabajo 
pedagógico en un enfoque integral. 
 
Además, se debe tener en cuenta los dominios de preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes a través del conocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos de las 
áreas de aprendizaje e igualmente un amplio conocimiento de la diversidad de cada 
estudiante considerando los intereses y necesidades. 
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Este instrumento del buen desempeño, también se refiere a la enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes y se evidencia en brindar un clima favorable de buen trato, 
actitud empática y asertiva las cuales permiten que el estudiante actué con respeto, 
autonomía y siempre dispuesto a reflexionar sobre su aprendizaje, el mismo que debe 
promover el pensamiento crítico y creativo para lograr un buen rendimiento académico. 
 
Según Aguirre Espíritu (Lima, 2015) el desempeño docente comprende las labores 
diarias que el docente debe cumplir en el aula de clases con los estudiantes para alcanzar 
el desarrollo integral evitando la improvisación, el pragmatismo. Además, nos recuerda 
que el centro de aprendizaje es la persona del alumno en una interacción permanente de 
la comunidad educativa. 
 
Ferreira, Sempere, Gustau, & Reis (2019) sustentan que el maestro para ser eficaz, 
además de instruir a leer, a escribir y a calcular, tiene que enseñar a pensar, es decir, 
debe desarrollar habilidades en los estudiantes para hacerlos más críticos, curiosos y 
autónomos brindándoles estrategias de aprendizaje y a tomar decisiones. 
 
Freire (1968) supone que el auténtico docente es el que favorece a la autonomía de los 
estudiantes e incorpora un dialogo con ellos. Pero dialogar no es solo compartir 
expresiones, es la interacción de los seres humanos en términos de la igualdad que les 
da su condición de tales y el encuentro de estos con el mundo. 
 
Servián Franco (2009) cita a Piaget en su teoría cognitiva, sustenta que el profesor 
concibe que los alumnos son participativos y activos en todo momento, que aprenden 
significativamente. El profesor no sólo imparte conocimientos teóricos, también 
promueve experiencias didácticas con intervención de la comunidad educativa. 
Asimismo, para que los alumnos logren aprendizajes significativos de los contenidos 
escolares es indispensable contextualizarlos. La teoría de Piaget realza la función del 
docente en el proceso de aprendizaje como agente organizador, colaborador, 
estimulador y guía. 
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Mota Enciso, menciona que, en la relación entre el docente y el alumno, el docente debe 
demostrar habilidades sociales que inspiren confianza y generen un buen clima en el 
aula, de tal forma que el alumno innove, crea y juzgue sus actividades de la vida diaria. 
 
Debemos también considerar que el desempeño docente también se ve manifestado en 
el clima escolar, es decir, en el trato que se da a los estudiantes, basado en el 
cumplimiento de las normas, conocimiento y empatía ante las carencias afectivas o 
físicas de los estudiantes para que así logren aprendizajes de calidad en este mundo 
globalizado. 
 
En relación con el rendimiento académico para Montes y Lerner (2010) es la evaluación 
valorativa de las capacidades que indican que un estudiante ha aprendido, a 
consecuencia de un proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Gregorio y Gallego (1992) en la obra Lenguaje y rendimiento académico, señalan que 
el rendimiento académico de los alumnos es un sistema de interacciones entre factores 
actitudinales, familiares, relaciones profesor-alumno, alumnos-compañeros, método de 
enseñanza, es decir, el desempeño académico es una función de la conducta estimada 
del profesor como la del aprendizaje del alumno. 
Castejón, (2014) sostuvo que el rendimiento académico, es la forma en que se define de 
manera operativa el aprendizaje en cuanto constructo psicológico que no es observable 
y medible de forma directa. 
 
Lamas (2015) menciona que el rendimiento académico es la facultad intelectual 
adquirida por un o una estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje facilitado en 
la escuela. 
 
Nicholls (1989) sostiene que cada estudiante establece sus anhelos de acuerdo como 
califican su nivel de aprendizaje y hasta dónde pueden progresar. Lo que contribuye en 
el aprendizaje de los estudiantes es el esmero que ponen en el desarrollo de las 
actividades para el reconocimiento y logro de objetivos. 
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García y Pintrich (1994) manifiestan :para aprender y mejorar el rendimiento es 
imprescindible saber cómo hacerlo, poder hacerlo, lo cual precisa el disponer de las 
capacidades, conocimientos, estrategias y destrezas necesarias, pero además, es 
necesario querer hacerlo, tener la disposición, intención y motivación que permitan 
poner en marcha los mecanismos cognitivos en la dirección de los objetivos o metas que 
se pretendanalcanzar.es decir que se debe tener voluntad para lograr aprendizajes y 
mejorar el rendimiento escolar. 
 
Para Solano (2015) el desempeño académico es lo que el estudiante manifiesta saber en 
relación con los objetivos de aprendizaje y en comparación con sus compañeros. En 




Edel Navarro (2003) define al rendimiento académico como una condición susceptible 
de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de las cuales existe un 
acercamiento de la evidencia y del perfil de habilidades, conocimientos, actitudes y 
valores desarrollados por el estudiante en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 
En relación con la literatura, he entendido que el rendimiento académico es el nivel de 
logro que el estudiante alcanza gracias a su esfuerzo, dependiendo de las habilidades, la 
motivación y las estrategias de manera autónoma en un contexto que brinde las 
condiciones necesarias como el afecto, salud, economía y cultura. 
 
Siendo consciente de la realidad comunicativa en mi comunidad me motivó a 
interrogarme ¿Cuál es la relación que existe entre desempeño docente y rendimiento 
académico en el área de comunicación en los estudiantes del III ciclo de primaria de la 
I. E. “Santa Bernardita”, La Unión, Piura? 
Ante esta problemática se planteó la siguiente hipótesis general: Existe una relación 
significativa entre el desempeño docente y rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del III ciclo de la I. E. “Santa Bernardita”, La Unión, Piura, 
2018. 
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Entre las hipótesis específicas tenemos: 
 
Existe relación significativa entre la preparación para el aprendizaje y el rendimiento 
académico de los estudiantes del III ciclo de la I. E. “Santa Bernardita”, La Unión, Piura, 
2018. 
Existe relación significativa entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 
académico en el área de comunicación en estudiantes del III ciclo de la I. E. “Santa 
Bernardita”, La Unión, Piura, 2018. 
 
 
Según la literatura el desempeño docente es la percepción que tiene el docente de sus 
responsabilidades. Este debe acompañar al encuentro del ser humano. Es nuestra tarea 
ser trascendentes. Se necesita profesores afectivos, valientes, auténticos y cercanos al 
estudiante, que realicen clases innovadoras y motivantes, asimismo que involucre a cada 
estudiante a construir su proyecto de vida. Parafraseando al educador brasileño Paulo 
Freire, el oficio del maestro exige sobre todo amor y coraje. 
Desde esta perspectiva, el presente estudio cobra relevancia científica, social y 
profesional porque se generarán evidencias respecto a las variables de estudio, debido 
que se ha podido abordar conceptos que han permitido conocer los factores que 
predominan en los estudiantes y docentes para que la Institución Educativa pueda tomar 
acciones y mejorar el servicio educativo. 
La Relevancia social permite la transformación de la sociedad porque aborda a un grupo 
poblacional como son los escolares y docentes, y relevancia profesional porque 
fortalecerá el rol del docente desde una reflexión de su labor en una sociedad que 
necesita la transformación de la calidad educativa. 
 
Este estudio se enmarca en el siguiente objetivo general: 
 
Determinar la relación entre el nivel de desempeño docente y el rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del III ciclo de la I. E. “Santa Bernardita”, La 




Analizar el desempeño de los docentes de comunicación del III ciclo de la IE. “Santa 
Bernardita”, 
Analizar el rendimiento académico de los estudiantes del III ciclo en el área de 
comunicación de la IE. “Santa Bernardita” 
Determinar la relación de la preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico 
en el área de comunicación en estudiantes del III ciclo de la IE. “Santa Bernardita” La 
Unión-Piura 2018. 
Establecer la relación entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento académico 




Se prevé que a partir de los resultados de esta investigación los beneficiarios de esta 
investigación: personal directivo, docentes, escolares y padres de familia de esta 
Institución Educativa y otras instituciones puedan comparar y analizar la relación del 
desempeño docente y el rendimiento académica en el grupo poblacional que sea objeto 




2.1. Diseño de investigación 
Corresponde a un enfoque cuantitativo de tipo no experimental. Su población son 
los estudiantes del III ciclo de la IE. “Santa Bernardita” del distrito La Unión-Piura. 










2.3. Población y Muestra 
 
La población es el conjunto total de individuos que se tomaran como referencia para 
observación o medición de las variables o para la acción a realizar en el contexto 
dónde se presenta el problema (Zapata, 2015). 
La población es de 58 estudiantes del III ciclo de primaria de la I.E. Santa 
Bernardita, La Unión, Piura, 2018. 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica de recolección de datos que se utilizó en el presente estudio de 
investigación es el análisis documental, el mismo que consistió en la revisión y 
análisis de las fichas de monitoreo (anexo) para el desempeño docente y de las 
actas de evaluación (anexo) para el rendimiento académico. 
 
Además, se aplicó un cuestionario que consistió en un conjunto de 16 preguntas 
respecto a la variable desempeño docente desde la óptica del alumno. 
 
El cuestionario fue validado con la técnica de juicio de expertos como son: 
Especialista de la UGEL La Unión, como órgano descentralizado del Ministerio de 
Educación. Docente de investigación de la Universidad Nacional de Piura y una 
Maestra con mención en Gestión educativa, quienes confirmaron la relación existente 
entre los objetivos planteados, las dimensiones, los ítems y las opciones de respuestas 
considerando la coherencia, la pertinencia y la redacción de estos. Al respecto 
Hernández y otros (2010) indican la validez del contenido del instrumento se obtiene 
mediante las opiniones de expertos y al asegurar que las dimensiones medidas por el 
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instrumento sean representativas del universo o dominio de las dimensiones de las 
variables. 
La confiabilidad se determinó con la una población de 58 estudiantes del III Ciclo a 
quienes se les aplicó el instrumento (cuestionario) obteniéndose a través del Alfa de 




Cuestionario   : “Desempeño Docente” 
 
Aplicación : Estudiantes del tercer ciclo de la Institución Educativa 
“Santa Bernardita” 
Validez : Juicio de Expertos 
Confiabilidad  : Alfa de Cronbach: La confiabilidad del cuestionario de la 
variable desempeño fue de 0.984 siendo mayor que 0.8, el 
mismo que se interpreta que es confiable y tiene 
consistencia alta. 
Estructura : Está conformado por 16 ítems y mide dos dimensiones: 
Preparación para el aprendizaje y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Administración: La escala es aplicada de forma individual 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
Para este estudio se empleó la técnica de la entrevista y el análisis documental de 
las fichas de monitoreo propuesto por el Ministerio de Educación para la variable 
desempeño docente y las actas de evaluación proporcionadas por el director se la 
institución. Estas fueron introducidas en el programa Excel y el Software 
Estadístico IBM-SPSS STATISTICS 25, el mismo que emitió tablas a nivel 
descriptivo, además, se aplicó el coeficiente de correlación lineal de Spearman, que 
permitió organizar y presentar la información procesada. Asimismo, la discusión de 
resultados se realizó considerando los antecedentes previstos y el marco teórico. 




2.7. Aspectos éticos 
 
Para iniciar este estudio en primer lugar se solicitó permiso a las autoridades 
académicas, quienes facilitaron el análisis documental de las fichas de monitoreo, 
las actas oficiales de evaluación y la aplicación del cuestionario cuyos resultados 
fueron analizados para ser considerados en las visitas de acompañamiento y 
monitoreo. 














Se puede observar que se tiene un coeficiente de Spearman igual a 0.683 
y un valor de 0.000 y como es menor a 0.05, entonces si existe una 
relación entre el desempeño docente y rendimiento académico y como el 
signo es positivo (0.683) se puede afirmar que si mejora el desempeño 
docente mejorara el rendimiento académico, nos indica una relación 
positiva moderada, altamente significativa. 
 




En la tabla 5, se observa que el nivel del desempeño docente en el área de 
comunicación de la I.E. Santa Bernardita es destacado. 
 
 







De acuerdo con el análisis de las actas de evaluación el 60,35% se ubica 
en el nivel previsto, el 37,93 % de los estudiantes se encuentran en logro 
destacado y el 1,72% se ubica en nivel de proceso. 
 









Se puede observar que se tiene un coeficiente de Spearman igual a 0.666 y un 
p-valor de 0.000 y como es menor a 0.05, entonces si existe una relación entre 
la preparación para el aprendizaje docente y rendimiento académico y como el 
signo es positivo (0.666) se puede afirmar que si mejora la preparación para el 
aprendizaje docente mejorara el rendimiento académico, nos indica una 
relación positiva moderada, altamente significativa. 
 






Se puede observar que se tiene un coeficiente de Spearman igual a 0.586 
y un p-valor de 0.000 y como es menor a 0.05, entonces si existe una 
relación entre la enseñanza para el aprendizaje docente y rendimiento 
académico y como el signo es positivo (0.586) se puede afirmar que si 
mejora la enseñanza para el aprendizaje docente mejorara el rendimiento 





El desempeño docente es una variable en el proceso de aprendizaje, en el 
presente estudio, se le analiza a partir de las fichas de monitoreo y desde la óptica 
de los estudiantes en las dimensiones preparación para el aprendizaje y 
enseñanza para el aprendizaje. 
En la literatura se encontró aspectos importantes asociados al rol del docente 
en el desarrollo de los estudiantes en su dimensión personal. Además del 
compromiso y de la responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes 
respetando su estilo y ritmo de aprendizaje, cumpliendo su labor pedagógica 
basado en un clima de respeto por las diferencias, aplicando las estrategias 
adecuadas para lograr un buen rendimiento académico. 
Desde esta perspectiva el presente estudio tuvo como objetivo determinar la 
relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en estudiantes del III ciclo de la I.E. Santa Bernardita, La Unión, 
Piura. 
El presente trabajo contó con la participación de 58 estudiantes y dos docentes, 
en quienes se aplicaron los instrumentos para la recolección de información, y a 
continuación se presentan los resultados de acuerdo con los objetivos planteados. 
Para el primer objetivo específico: analizar el rendimiento académico de los 
estudiantes del III ciclo en el área de comunicación de la IE. “Santa Bernardita”, 
los docentes obtuvieron un nivel destacado según las fichas de monitoreo y 
acompañamiento. Este resultado es motivador para que las autoridades 
académicas reflexiones cuán importante es esta labor del acompañamiento 
docente en su labor diaria. 
Para el segundo objetivo específico: analizar el rendimiento académico de los 
estudiantes del III ciclo en el área de comunicación de la Institución Educativa 
Particular “Santa Bernardita”, diciembre 2018, de un total de 58 estudiantes, el 
37,93% se ubica en logro destacado, en logro previsto se encuentra el 60,34%, y 
solo un 1,72% se ubica en el nivel de proceso como se evidencia en las actas de 
evaluación. 
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Los resultados obtenidos y analizados estadísticamente han permitido 
determinar que existe una relación altamente significativa entre las variables 
estudiadas, siendo esta correlación de 0,683. De esta manera se confirma lo 
mencionado por Andia (2017) en su tesis sobre el desempeño docente y el 
rendimiento académico, quien afirma de acuerdo con los resultados, estos 
muestran que existe relación directa entre el desempeño docente y el rendimiento 
académico. 
Se comprueba la existencia de una correlación positiva moderada entre la 
dimensión preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico en el área 
de comunicación la eficiencia del docente se ve reflejada en los estudiantes por 
eso se requiere que el docente tenga conocimiento de los contenidos pedagógicos 
y disciplinares, así como la selección de, materiales educativos adecuados, 
diversas estrategias de enseñanza y de evaluación (MINEDU, 2014). 
Con respecto a la dimensión enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento 
académico se evidencia una correlación igual a 0,586 y un p-valor de 0,000 y 
como es menor a 0.05 entonces si existe una relación positiva moderada al 
mejorar la enseñanza para el aprendizaje mejorará el rendimiento académico 
como lo sostiene el MINEDU (2014). La intervención pedagógica del docente 





1. En la IE. “Santa Bernardita” se establece que existe una relación altamente 
significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico en el área de 
comunicación en los estudiantes del tercer ciclo como se puede observar en la 
TABLA 1 un p-valor de 0.000. 
2. Se observa que al analizar las fichas de monitoreo del desempeño docente que el 
100% de los docentes califican el nivel destacado. 
3. Respecto al análisis de las actas consolidadas de evaluación integral del nivel de 
educación primaria EBR-2018, los resultados indican que el 37,93% están en AD 
(logro destacado), 60,35 % en A (Logro previsto) y 1,72 % están en B (proceso). 
4. La correlación entre la preparación para el aprendizaje y el rendimiento académico 
es altamente significativa con un p-valor de 0.000. y dado que el coeficiente de 
Spearman es positivo 0.666 se puede afirmar que al mejorar la preparación para el 
aprendizaje mejorará el rendimiento académico esto se observa en la TABLA 2. 
5. La correlación entre la enseñanza para el aprendizaje y el rendimiento académico 
es altamente significativa con un p-valor de 0.000. y dado que el coeficiente de 
Spearman es positivo 0.586 se afirma que al mejorar la enseñanza el rendimiento 




1. A las autoridades académicas de la IE. “Santa 
 
Bernardita”, continuar con el monitoreo del desempeño docente para mantener el 
buen rendimiento académico. 
2. Incentivar el buen desempeño docente otorgándoles beneficios para seguir 
capacitándose y seguir enriqueciendo su práctica pedagógica. 
3. Con respecto al análisis de las actas consolidada se recomienda que el docente 
monitoree acompañe y retroalimente el desarrollo de todas las capacidades de la 
competencia. 
4. Seguir con el monitoreo y acompañamiento al docente puesto que al mejorar la 
preparación para el aprendizaje mejorará el rendimiento académico. 
5. Seguir fortaleciendo la práctica pedagógica con capacitaciones para la enseñanza 
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Confiabilidad del Instrumento 
 
 
El alfa de Cronbach sirve para saber la consistencia o confiabilidad de un instrumento, un 






Como se tiene un alfa de 0.984 se dice que el instrumento que se usó es confiable y tiene 
consistencia alta. 
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Validación Juicio de Expertos 
 
 
Se calcula a través del coeficiente de validez de contenido (CVC) propuesto por Rafael 





El autor recomienda quedarse con los ítems que tengan un CVC mayor e igual a 0.80. 
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CONSTANCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 






El área de Comunicación en el III Ciclo de la Educación Básica Regular. 
 
En el ciclo III de la Educación Básica regular, los niños fortalecen sus competencias 
comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura convencional, en su 
lengua materna y segunda lengua. Asimismo, desarrollan operaciones lógicas 
(clasificación, seriación, ordenamiento) con el fin de fortalecer sus competencias 
matemáticas. (Ministerio de Educación, Programa curricular de Educación Primaria. 
Educación Básica Regular.) 
Debemos considerar que el pensamiento del niño es concreto; es decir, que el estudiante 
en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los objetos, de los hechos y datos 
actuales, a partir de la información que proporciona la familia y la institución educativa. 
También debemos tener presente que no ha abandonado totalmente su fantasía e 
imaginación, pero poco a poco va incorporando procesos, esquemas y procedimientos 
sociales y culturales. 
El estudiante se caracteriza por su creciente interés por alternar con nuevas personas y 
participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, regulando 
progresivamente sus intereses. También, responde a las reglas sobre lo bueno y lo malo 
de su cultura, pero interpreta estas reglas en términos de las consecuencias concretas de 
sus acciones, principalmente las consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, 
premios o intercambios de favores, o en términos del poder físico de aquellos que 
enuncian las reglas. 
Asimismo, el niño pasa por un periodo de transición entre sesiones de periodos cortos de 
actividades variadas a otros más prolongados. Es necesario que el niño siga aprendiendo 
a través del juego; en ese sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 
incorporar elementos lúdicos y situaciones concretas para el logro de aprendizajes. 
El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen competencias 
comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y construir la realidad, y 
representar el mundo de forma real o imaginaria. 
Este desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para la 
formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos al organizar 
y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. 
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Los aprendizajes que propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el 
mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la 
vida. El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se favorece 
por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque comunicativo, el área de 
Comunicación promueve y facilita que los estudiantes desarrollen las siguientes 
competencias: Lee diversos tipos de textos escritos, escribe diversos tipos de textos y se 
comunica oralmente. 
Cuando el estudiante lee diversos tipos de texto combina capacidades como: 
 
 
- Obtiene información del texto escrito. 
 
- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. 
 
Cuando el estudiante Escribe diversos tipos de textos combina capacidades como: 
 
 
- Adecúa el texto a la situación comunicativa 
 
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada 
 
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente - Reflexiona y 
evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito 
Cuando el estudiante Se comunica oralmente combina capacidades como: 
Obtiene información del texto oral 
- Infiere e interpreta información del texto oral 
 
- Adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada 
 
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma estratégica 
 
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
 
- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto oral. 
